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EUSEBI CASANELLES 1 RAHOLA 
Durant els últims quinze anys hi ha hagiit un verita-ble esclat de mu-seus de ciencia i 
técnica per Europa i sobretor 
pels paísüs del nord. Les causes 
son diverses. Podriem adduir 
que avui ja no és possible 
constituir nous museus d'art 
historie de certa importancia 
perqué les rnillors peces ja son 
ais museus i les que no hi son 
es valoren a uns preus inasse-
quibles per a aqüestes institu-
cions. Una afirmació similar es 
podría fer respecte ais museus 
d'arqueología. 
Pero la írrupcíó deis mu-
seus de ciencia i técnica té 
unes aítres causes que son un 
refíex del que está passant a la 
nostra socíetat. 
La revolució tecnológica 
Des de meitat deis anys 
seixanta, Occident ha viscut 
una revolució tecnológica, al-
guns historíadors díuen que és 
la tercera díns de la revolució 
industrial. La primera es va 
caracteritzar per Penergia del 
vapor, el ferro colat i el ferro-
carril; la segona, per Pelectrí-
citat:, el petroli i l'inici de la 
societat de consum, i Tactual; 
per l'electronica, els plastics i 
les Abres sintétiques. Natural-
ment cadascuna d'aquestes 
etapes ha tingut una comple-
xitat molt mes important que 
aquests fets tecnologics. 
La transformació que 
ha viscut la nostra socie-
tat en els darrers anys ha 
eliminar quasi completa-
ment una serie de tecno-
logies que s'utilitzaven des 
de la primera industrialit-
zació i algunes que eren 
moit mes anteriors. En 
pocs anys, elements que eren 
d'ús comú han desaparegut. Es 
per aquest motiu que va néixer 
un moviment per salvaguardar 
els testimonis de tot aquest 
món próxim a nosaltres en el 
temps pero Uuny en la seva 
concepció tecnológica. 
Els museus que volen re-
cuperar un determinat am-
bient del món liberal i de la 
vida quotidiana d'una certa 
época de la industrialització 
son els que numéricament 
han adquirir mes importancia. 
Pero el que cal aclarir és el 
que s'entén per museus de 
ciencia i técnica perqué sota 
aquest nom genéric hi ha tot 
un conjunt de museus que 
l'únic que teñen de comú és 
que tracten temes d'árees que 
académicament s'han deno-
minar d'humanitats i els pro-
tagonistes de la seva creació 
han estat persones del camp 
técnic, de les industries i rela-
cionades amb la historia local. 
Aquests museus han sofert 
una evolució i cada época ha 
crear un nou model que, en 
comptes de desa-
paréixer completa-
ment quan ha apa-
regut un nou tipus 
de museu, ha subsis-
tit com una tipolo-
gía diferent, al Uarg 
deis anys. 
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Els museus 
de París i Londres 
A parr deis gahinets de cu-
riositats que tenien els princeps 
del renaixement, podem consi-
derar que el primer museu téc-
nic fou el d'Arts ec Mériers de 
París creat el 1793. La seva fun-
ció era didáctica per tal que els 
alumnes d'aquella escola po-
guessin veure les innovacions 
que es produíen. Fou un museu 
conseqüéncia de la iMustració, 
corrent que en el segle XVUl 
va situar Franca com el país 
raes intel-lectual d'Europa. El 
segon gran museu fou l'Science 
Museum de Londres, que tin-
gué una filosofía diferent. Va 
ser fruit de rExposició Interna-
cional que se celebra a la capi-
tal anglesa el 1856. El gran éxit 
de visitants que anaven a veure 
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DossiER: L'ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL 
les innovacion5 que s'havien 
produít en el món motiva la 
creació d'un miiseu que les ex-
poses de forma permanent. De 
fet fou una iniciativa que volia 
demostrar la potencia que lia-
vors tenia el Rcgne Unit, país 
on encara es produien la majo-
ria deis invents. 
Pero Tcsperit d'aquests mu-
seus és gairebé impossihie de 
mantenir, els nous productes 
fan obsolets els exposats i albo-
ra les innovacions mes afortu-
nades donen lioc a una serie de 
nous productes i aquell ohjecre 
innovador esdevc un ohjectc 
que se sacralitza per ser la re-
presentació de la idea que ba 
obert un nou camp de la técni-
ca. Aquest fenomen, al qual 
s'ha d'afegir cIs nous productes 
que entren al muscu que son 
l'evolució deis iniciáis, és l'in-
gredient básic per crear el 
coMeccionisme técnic, Aquest 
coMeccionisme és básic per 
comprendre la gran majoria de 
museus que s'han especialitzat. 
Hi ha museus de tot: de foto-
grafía, d'objectes doméstics, de 
maquines agrícoles, de cinema, 
de metal'lúrgia, etc. Els mes po-
puiars, pero, son els deis trans-
ports {ferrocarriis, automóbils, 
marítims i aeronáutics). 
El museu de Munic 
El tercer gran muscu que 
ha imprés una filosofía que 
encara influencia a molts mu-
seus és el Deutsche Museum 
de Munic creat el 1903, Osear 
von Millcr l'enginyer que el 
va impulsar estava básicament 
interesar en iniciar el gran pú-
blic en el coneixement de la 
ciencia i de la técnica, ja que 
les considerava com un deis 
pilars de la cultura d'aquell 
moment, S'ha de teñir en 
compte que per aquells anys 
Alemanya havia avanzar en 
molts camps Anglaterra. En 
aquell país van néixer la in-
dustria química, el motor 
d'explosió i es desenvolupá la 
industria eléctrica. Von Miíier 
vülia que els obrers anessin al 
museu a completar la seva for-
mació. El Deutche Museum 
va iniciar tot un nou concepte 
de la museologia técnica. Es 
va apartar de la simple exposi-
ció d'objectes resultat de la in-
fluencia deis museus d'art. Per 
aixó va utilitzar dues técni-
ques. La primera fou la d'am-
bientar els ohjectes imitant els 
llocs on funcionaven amb la 
intenció de relacionar la téc-
nica amb la societat. Dins 
d'aquesta conccpció va donar 
una gran importancia a les 
maquetes. La segona técnica 
tenia com a ohjectiu introduir 
els principis de la ciencia i de 
la tecnología mitjant^ant ele-
ments actius que el visitant 
bagues de moure. 
El Deutsche Museum ha 
tingut un gran impacte. Segui-
dament a l'any 1913 es va 
crear el Museu de Viena, con-
cebut com un museu imperial, 
amb la mateixa concepció que 
l'alemany, pero a! cap de pocs 
anys va ser el museu d'un petit 
pafs i no passá de ser un 
museu tipie de cobleccions. 
Pero la seva influencia directa 
ha estat molr gran i ha durat 
fins ais nostres dies. 
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El Palais de la Decouverte 
i la Villette 
El quart musen que va eri' 
degar una nova tipología de 
museus fou el Palais de la De-
couverte. Mcat ais anys trcnra 
sota la filosofia que per difon-
dre la ciencia al museu havia 
de demostrar els seus principis 
mes que mostrar ohjectes. Fou 
una conseqüéncia de la creació 
de C^NRS el Centre Nacional 
de Recerca per tal de comuni-
car al gran públic la utilitat del 
Front Popular i deis nous co-
rrents pedagógics que preco-
nitzaven l'aciivisme per acon-
seguir aprendre miUor els co-
neixements. Aquests museus 
sense peces tingueren una gran 
importancia després de la gue-
rra, cap els anys setanta, ais Es-
táis Units i al Canadá. S'ano-
menaren Science Centcrs i els 
mes coneguts foren els de To-
r o n t o i l 'Exp lo ra to r i um de 
Sant Francisco que preconifza-
ven la percepció de scnsacions 
i que el visitant descohrís per 
ell mateix les bases de la cien-
cia. A Europa la difusió no fou 
tan important pero val la pena 
destacar que un deis mes im-
p o r t a n t s és el Museu de la 
(!!iencia de Barcelona. 
En una línia tina mica dife-
rent es pot situar La Cité de la 
Villette que de fet toma ais orí-
gens de la museolügia técnica 
cxposan t les i nnovac ions 
actuáis i incorporant la filosofia 
deis Science Centers. El pro-
blema d'aquest museu, a causa 
de la rápida evolució actual de 
la técnica, és que una part deis 
objectes exposats ja no son una 
novetat i la Cité corre el perill 
que li succeeixi el mateix que 
ais primers museus técnics. 
Museus de la 
industrialització 
Deixanr a part aquesrs mu-
seus de ciencia, que de fet no 
son museus en el sentit que no 
Conserven patrimoni, s'ba pro-
duít a partir de fináis deis anys 
vuitanta una irrupció de mu-
seus Iligats a la industrialització. 
Son els museus de recuperació 
de llocs industnals i els museus 
Iligats al territori, Indubtable-
ment el mes conegut de tots 
clls és el Museu d'lronbridge, 
bressol de la metaMúrgia indus-
trial, gracies a TaConscguiment 
de la fundició del ferro en un 
alt fom amb carbó de coc. 
Ironbrigde és una valí, i al 
liarg de dotze quilometres bi 
ha diversos establiments rela-
cionáis amb la industrialitza-
c ió . Des de fabr iques , a l ts 
forns, casa deis indust r iá is , 
cases deis treballadors, cañáis, 
línies férries, museus récnics, 
etc. A Catalunya hi ha diver-
sos projectes de recuperació 
d'antics espais industriáis, el 
pioner de tots ells és el Museu 
Molí Paperer de C^apellades. 
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La técnica i el treball 
Actualment, i des de fa 
uns anys, s'escan inrroduint eís 
museus que relacionen la téc-
nica amb el món del treball. El 
primer d'ells fou, al final deis 
setanta, a Russelsheim, prop 
de Frankfurt. La seva finalitat 
era, mes aviar, la d'il-lustrar la 
historia de la industrialitiació 
que la de la industria. En 
aquesta ciutat es va establir la 
fabrica de cotxes Opel i durant 
molts anys la ciutat va viure 
exclusivaincnt d'ella. Per al 
seu fundador, Peter Schirm' 
beck, la fabrica no solament 
era una unitat tecnológica, 
.sino que era part de la societat 
del lloc on treballava la qual 
condicionava i albora la ciutat 
la condicionava a ella. Per 
tant, creia que no es podia ex-
plicar solament el procés de 
fabricació sense explicar la 
historia de les transformacions 
socials de la ciutat. 
Un altre museu crear a 
meitar deis vuitanta fou el 
d'Steir el nom del qual és 
Técnica, cultura i treball. Ins-
MUSEU DE LA 












IDE LATECNICA DECATALUNVA 
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LA METODOLOGÍA EN L'ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL A CATALUNYA 
tal-lat en una antiga fábrica 
d'armes explica la historia del 
rreball de la ciutat des de 
l'épüca pre-induscrial fins ais 
nostres dies. Va ser finan^at 
pels sindicats d'Áustria. 
Pero el mes concgut és el 
Museu de Mannheim que és 
un deis recintes museístics téc-
nics mes grans inaugurar des-
prés de la segona guerra. IMus-
tra la historia de la industria-
lització a l'estat de Badeii' 
Württemberg, s'hi ha volgut 
reflcctir que el progrés sempre 
té dues fases: una de positiva, 
pero una de negativa que com-
porta també desavantatges. Es 
va volcr aconseguir un cquili-
bri entre la historia social i la 
historia técnica. 
La peculiaritat d'aquest 
museu és que quan es va pro-
jectar no tenia peces, les, va re-
coliir en funció del projecte 
musei^stic, encara que actual-
ment la política de recoiecció 
ha emplenat alguns magatzems, 
Hi ha altrcs museus 
d'aquest tipus en els paísos del 
nord d'Europa, com el Museu 
del Treball a Norrkoping a 
Suécia, on la vida deis treba-
Uadors és considerada l'ohjec-
tiu principal Altres exemples 
son el Museu de la ¡ndustrialit-
zació de Wuppertal a Aleman-
ya o el Museu del Rhur a Essen 
i aviat s'inaugurara el Museu 
del Treball d'Hamburg. 
MUSEU DE LA 
TiCNICA 
DEMANRESA 
MUSEU DE UCIENOA 
I DE LATfCNICA DE CAIAUJNVA 
Tecnología 
i impacte social 
Tüts aquests tipus de mu-
seus que han sorgit arreu de! 
món, pero csscncialment a Eu-
ropa, mostren la gran inquie-
tud que existeix per comunicar 
unes noves filosofies i unes 
noves visions de la ciencia, de 
la técnica i de la industrialitza-
ció, Cadascuna de les tipolo-
gies que hem citat (posant 
com a exemplc un o mes mu-
seus), existeixen com una 
opció real quan es vol crear un 
nou museu, Quan em pregun-
ten quina és per a mi la millor, 
sempre contesto que idear un 
museu és com fer un coctel. La 
solució s'obté barrejant els 
components de les diverses ti-
pologies i la personalitat la 
dona el percentatge que s'hi 
posa de cadascun d'ells. Mal-
grat tot, estic convengut, i 
aquesta és la filosofía que co-
munico a les diverses realitza-
cions que executem, que avui 
no és convenient explicar la 
tecnología sense fer referencia 
al seu impacte social. 
Eusebi Casaneües és director 
del Museu de la C'itncia 





I DE LATCCNICA DE U T A L U N Y A 
Sobre aqüestes raülcs, La Cité de la Viüctre —París—. 
A í'aitra pá^na, Museu de la Ciencia de Viena (a l'esquena), 
Museu d'Stcir —Austria—• (a ííült) i el Museu de l'Aire de 
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MUSEU 
DE LA FUSTA 
DAREU 
MUSEU DE UClENCU 
I DE LATCCNICA DE CATALUNYA 
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